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Abstract 
A conventional field ion microscope (FIM) having an atomic resolutio日 isconstructed. Experiments of 
carburization of sharp metal needles are done by introducing ethylene gas to the FIM instead of the imaging 
gas. Tungsten is successfully carburized and sharp needles of tungsten carbide are obtained. It is not suc-
cessful to get a sharp needle of tantalum carbide. Formation of a small sphere of tantalum carbide is 





























































































































試料針をコールドステージに取り付け，真空系全体を 5X 10-10 Torrになるまで排気する。真
空中で試料針を短時間ではあるが非常に高温にして，表面に付着している汚染物質を蒸発させる。
(この操作をフラッシングと呼んでいる。)つぎに，液体窒素でコールドステージを徐々に冷却し，











端の(1 1 0 )面に対応し，それを囲むような長
方形の角の位置に見られる同心円がそれぞれ(2 
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